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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números áe 
sste B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un eiempiar en el sitio de costum-
&re. donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar ios B O L E 1 INES coleccionados 
ordenadamente, para su eucuaderna-
fión, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
((Palacio provinciali: particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre. 10 trimestre; Ayuntamien-
tos. 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas ciases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
lOrdenanza puoiicada en el BOLETÍN 
OFICIAL ae fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasaran a la Admi i tr ción 
d« dicho periódico ¡ R rcien de 6 de 
Abr i l de ia59). 
S U M A R I O AdioinístraeíóD mmmi 
1 19 
Administración Provincial 
Diputación provincial de León.— 
A n u n c i a n d o el precio de los s u m i -
nistros mi l i ta res del mes de Octubre 
ú l t i m o . 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
de b ienes de L e ó n . — A n u i i c i o * . 
Serv ic io N a c i o n a l de l t r igo de l a p ro-
v i n c i a de L e ó n . — C i r c u l a r . 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de l a pro-
v i n c i a de G r a n a d a . — A n u n c i o . 
Administración Municipal 
Adictos de A y u n t a m i e n t o . 







Edictos de J u n t a s vecinales. 
idmin i s trac ión de Justicia 
Edictos de Juzgado . 
Cédula de c i t a c i ó n 
S E C R E T A R I A I 
Suminis t ros .—Mes de Octubre 1937 
PRECIOS que l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
y e l Sr . Representante de l exce len -
t í s i m o Sr . G o b e r n a d o r c i v i l h a n 
fijado p a r a el a b o n o de los a r t í c u -
los |de s u m i n i s t r o s m i l i t a r e s que 
h a y a n s ido f ac i l i t ados p o r los pue -
b los du ran t e el p r e c i t a d o mes. 
A r t í c u l o s de suministros, con r e d u c c i ó n 
a l s istema mé t r i co , en su equivalencia 
en raciones 
Pts. Cts . 
R a c i ó n de p a n de 63 deca -
g r a m o s . 0 42 
R a c i ó n f d e cebada de 4 k i l o -
g r a m o s 1 67 
R a c i ó n de centeno de 4 k i l o -
g r a m o s , 1 53 
R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o g r a -
m o s 1 72 
R a c i ó n de h i e r b a de 12.800 
k i l o g r a m o s 1 58 
R a c i ó n de paja co r t a de 6 
k i l o g r a m o s 0 56 
L i t r o de p e t r ó l e o 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
m i n e r a l . . . . . . . . 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . 
L i t r o de v i n o . . . . . . 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
vegetal . . . . . . . . 
L o s cua les se h a c e n p ú b l i c o s p o r 
m e d i o de este p e r i ó d i c o o f i c i a l p a r a 
que los p u e b l o s in teresados a r reg len 
a los m i s m o s sus respec t ivas r e l a c i o -
nes, y en c u m p l i m i e n t o de l o d i s -
puesto en e l a r t í c u l o 4.° de l a R e a l 
o r d e n - c i r c u l a r de 15 de Sep t i embre 
de 1848, l a de 22 de M a r z o de 1850, l a 
de 20 de J u n i o de 1898, l a de 3 de 
A g o s t o de 1907 y l a de 15 de J u l i o de 
1924 y d e m á s d i s p o s i c i o n e s p o s t e r i o ' 
res vigentes . 
L e ó n , 11 de N o v i e m b r e de 1937.— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l P r e s i -
dente, R a i m u n d o R . d e l V a l l e . — E l 
Secre ta r io , J o s é P e l á e z . 
Comisión provincial de Incautación de 
bienes de León 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre d e c l a r a -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
J u l i á n G a r c í a A l o n s o y B e r n a r d i n a 
B a r r i o G o n z á l e z , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de L e ó n . 
A s i l o m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 9 de N o v i e m b r e de 1937.— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o 
G u t i é r r e z . 
* 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
e n e l a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a A n -
t o n i o A l v a r e z Soto y C o n c e p c i ó n R o -
d r í g u e z L o m b ó , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de L e ó n . 
As í l o m a n d ó S, S. ante" m i el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 9 de N o v i e m b r e de 1937,— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o 
G u t i é r r e z . 
o 
o o • ' : 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6.° d e l Decre to de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre d e c l a r a -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
L u c i o M e n é n d e z E s n a l , de esta p r o -
v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o J u e z i n s -
t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s -
t r u c c i ó n de P o n f e r r a d a . 
A s í l o m a n d ó S, S. ante m í e l Se-
c r e t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 9 de N o v i e m b r e de 1937.— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o 
G u t i é r r e z . 
oí .•* •,- • o • t ^ • ; • n,y . • 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Dec re to de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expedien te sobre d e c l a r a -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
B e n i g n o G a r c í a G o n z á l e z , de esta 
p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o J u e z 
i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e 
i n s t r u c c i ó n de P o n f e r r a d a , 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í e l Se-
c r e t a r i o de que cer t i f ico . 
L e ó n , 9 de N o v i e m b r e de 1937,— 
( S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o 
G u t i é r r e z . 
* • 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Decre to de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expedien te sobre d e c l a r a -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
M o i s é s A l v a r e z N ie to , v e c i n o de V i -
l l a seca de la L a c e a n a , de esta p r o v i n -
c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o J u e z in s -
t ruc to r a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e 
i n s t r u c c i ó n de M u r í a s de Paredes . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re ta r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 11 de N o v i e m b r e de 1937.— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o 
G u t i é r r e z . 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
PROVINCIA DE LEON 
Las molturaciones de trigo- de consumo 
en los molinos maquileros 
Se hace saber p o r l a presente c i r -
c u l a r a los cosecheros de t r igo y los 
obre ros a g r í c o l a s , « ú n i c o s tenedores 
de t r igo que p u e d e n l l e v a r l e a m o l -
t u r a r a los m o l i n o s m a q u i l e r o s » , que 
l a c a n t i d a d m á x i m a que p u e d e n 
m o l t u r a r du ran t e el a ñ o , es l a de 
dosc ien tos k i l o g r a m o s po r pe rsona 
de la f a m i l i a y s e r v i d u m b r e que c o n -
v i v a h a b i t u a l m e n t e c o n el los . 
L o s i n d u s t r i a l e s m a q u i l e r o s , bajo 
su r e s p o n s a b i l i d a d , v i e n e n o b l i g a d o s 
a e x i g i r a sus abas tecedores l a de-
c l a r a c i ó n j u r a d a de ex i s t enc i a l ega l 
de l t r igo; a descon ta r a é s t o s desde el 
d í a p r i m e r o d e l mes en cu r so , y d u -
rante todo e l mes de N o v i e m b r e , l a 
c a n t i d a d de t r igo equ iva l en t e a 4,80 
pesetas p o r c a d a c i e n k i l o g r a m o s de 
t r igo m o l t u r a d o , a d e m á s de l u n o p o r 
c ien to , t a m b i é n en U i g o , c o n des t ino 
a l S e r v i c i o N a c i o n a l . E n meses su -
ces ivos , a l a u m e n t a r de v a l o r el t r i -
go, i r á d i s m i n u y e n d o l a p r i m a de 
4,80 pesetas, y s i endo esta p r i m a de 
4,20 pesetas en el mes de D i c i e m b r e 
y sesenta c é n t i m o s m e n o s en c a d a 
u n o de los meses suces ivos , hasta 
q u e d a r a n u l a d a en el mes de J u l i o 
p r ó x i m o . 
T a n t o e l t r igo procedente de m a -
q u i l a s , c o m o e l p rocedente de los 
descuentos a n t e r i o r m e n t e m e n c i o -
nados , no p o d r á n ser en n i n g ú n caso 
m o l t u r a d o s po r los i n d u s t r i a l e s m a -
qu i l e ro s , qu ienes e n t r e g a r á n gra tu i ta -
mente a l S e r v i c i o N a c i o n a l el p roce -
dente de los descuentos y v e n d e r á n 
o b l i g a t o r i a m e n t e a este S e r v i c i o , e l 
p roceden te de m a q u i l a s . 
T o d o s los i n d u s t r i a l e s m a q u i l e r o s 
p r e s e n t a r á n a l a a p r o b a c i ó n de l a 
J u n t a P r o v i n c i a l H a r i n o - P a n a d e r a , 
unos car teles que c o l o c a r á n en sus 
A l m a c e n e s de r e c e p c i ó n y entrega 
en s i t io b i e n v i s i b l e en los que se 
i n d i c a r á las can t i dades de h a r i n a y 
s u b p r o d u c t o s que en los distintos 
meses d e í a ñ o , e n t r e g a r á n a l abaste-
cedor p o r c a d a c i e n k i l o g r a m o s cle 
t r igo r e c i b i d o . 
Desde el d í a p r i m e r o de N o v i e m -
bre, todos los m a q u i l e r o s t ienen la 
o b l i g a c i ó n de l l e v a r u n l i b r o of ic ia l 
en e l q u e a n o t a r á n , p a r t i d a por 
p a r t i d a , las c an t i dades de t r igo reci-
b i d a s p a r a m a q u i l a r , las de h a r i n a y 
s u b p r o d u c t o s entregadas a c a m b i o y 
el t r igo c o n que se quede el mo l ine -
ro p a r a s í p r o p i o y p a r a el Se rv ic io 
N a c i o n a l de l T r i g o . 
E n este l i b r o e s t a m p a r á su firma 
el d u e ñ o de l t r igo, a l l a d o de las re-
s e ñ a s de las c a n t i d a d e s p o r él entre-
gadas y r e c i b i d a s . 
T o d o s los ex t remos cons ignados 
en l a presente c i r c u l a r , figurarán en 
el c a p i t u l o X I I d e l R e g l a m e n t o pro-
v i s i o n a l p a r a a p l i c a c i ó n de l Decreto-
L e y de O r d e n a c i ó n T r i g u e r a , apro-
b a d o c o n fecha 6 de O c t u b r e de l a ñ o 
a c t u a l , p o r lo c u a l a q u e l l o s que has-
ta l a a c t u a l i d a d no h a y a n d a d o c u m -
p l i m i e n t o a estas d i s p o s i c i o n e s , no 
e s t a r á n en n i n g ú n caso exentos de la 
r e s p o n s a b i l i d a d c o n t r a í d a . 
T o d a s las A u t o r i d a d e s , especial-
mente los A l c a l d e s , en su m i s i ó n de 
ve l a r p o r e l c u m p l i m i e n t o de las 
d i s p o s i c i o ü e s vigentes, p r o c u r a r á n , 
p o r cuan tos m e d i o s e s t é n a su a lcan-
ce, hace r c u m p l i r c u a n t o q u e d a ex-
puesto. 
L e ó n , 10 de N o v i e m b r e de 1937.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe pro-
v i n c i a l , J e s ú s G i l B l a n c o . 
Delegación de Haelenda 
de la provincia de Sfañada 
A n u n e i o 
E n el expediente que se t r a m i t a en 
esta D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a , con 
m o t i v o de l a d e s a p a r i c i ó n de efectos 
t i m b r a d o s de la A d m i n i s t r a c i ó n Su-
b a l t e r n a de T a b a c o s en el c i u d a d de 
A l h a m a de G r a n a d a , d u r a n t e el t iem-
po que d i c h a p o b l a c i ó n estuvo so-
m e t i d a a las h o r d a s marx i s t a s , se ha 
a c o r d a d o , d é c o n f o r m i d a d a lo que 
d e t e r m i n a l a regla 7.a de l art. 131 del 
R e g l a m e n t o de 15 de O c t u b r e de 
1921, se p u b l i q u e en el BOLETÍN OFI' 
CIAL de esta p r o v i n c i a l a r e l a c i ó n de 
los efectos t i m b r a d o s desaparecidos, 
r o g a n d o a l as A u t o r i d a d e s , tanto W 
les c o m o m i l i t a r e s , a s í c o m o a los 
par t iculares en genera l , se abs tengan 
je u t i l i z a r d i c h o s efectos y pone r en 
c o n o c i m i e n t o de esta D e l e g a c i ó n s i 
supieran el p a r a d e r o de a l g u n o de 
a q u é l l o s . 
¡{elación de efectos t imbrados desapa-
recidos, su clase y n u m e r a c i ó n 
T i m b r e s m ó v i l e s equ iva len tes a l 
papel t i m b r a d o c o m ú n : 92 p ó l i z a s de 
clase 8.a de 1,50 pesetas, serie C , n ú -
mero 3.676.806 a l 86 y 3.676.901 a l 11. 
T i m b r e s de c o m u n i c a c i o n e s : 200 
sellos de co r reos de 15 c é n t i m o s , se-
rie B , n ú m e r o 308.417 a l 18; 400 se-
llos de cor reos de 30 c é n t i m o s , se-
rie B , n ú m e r o s 685.544-58-73 y 74; 50 
tarjetas postales de 0,15 c é n t i m o s , se-
rie E , n ú m e r o s 170.201 a l 250. 
G r a n a d a , 29 de A b r i l de 1937.—El 
Delegado de H a c i e n d a , P . I., J o s é R o -
drigo. 
AáDmusíratíon miimpal 
A y u n t a m i e n t o de 
» L e ó n 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n Gesto-
ra de este E x c m o . A y u n t a m i e n t o , en 
ses ión e x t r a o r d i n a r i a de 15 de l ac-
tual, e l presupues to o r d i n a r i o que h a 
de regi r el p r ó x i m o e j e rc i c io de 1938, 
y las O r d e n a n z a s de exacc iones d e l 
mismo; á los efectos y c u m p l i m i e n t o 
•de lo d ispues to en el a r t í c u l o 5.° de l 
Reglamento de H a c i e n d a M u n i c i p a l , 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o 
por espac io de q u i n c e d í a s h á b i l e s , 
a fin de que p o r los c o n t r i b u y e n t e s 
que lo c o n s i d e r e n o p o r t u n o , f o r m u -
len las reclamaciones que contra e l 
m i s m o LStimen per t inentes . 
L e ó n , a 17 de N o v i e m b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, J o s é Usoz . 
d i o i n d u s t r i a l p a r a el a ñ o de 1938, 
c o n las m o d i f i c a c i o n e s que fue ron 
a c o r d a d a s p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
p e r m a n e c e r á expuesta a l p ú b l i c o , 
p o r esnac io de d iez d í a s , en l a Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l , pa ra o í r r e c l a -
m a c i o n e s . 
C a b r i l l a n e s , a 16 de N o v i e m b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l c a l d e , J o s é D í a z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Izagre 
F o r m a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el p royec to de presupues to m u n i c i -
p a l o r d i n a r i o p a r a el p r ó x i m o ejer-
c i c i o de 1938, queda de mani f i e s to a l 
p ú b l i c o en S e c r e t a r í a p o r el p l a z o 
de o c h o d í a s , du ran t e los cua les 
y en los o t ros o c h o d í a s s iguientes , 
p o d r á n in te rponerse p o r los in tere-
sados las r e c l a m a c i o n e s que se est i-
m e n per t inentes . 
j i ! • i-} . o- d ' ' ' ' 
C o n f e c c i o n a d a l a m a t r í c u l a i n d u s -
t r i a l de este A y u n t a m i e n t o p a r a e l 
| e j e r c i c io de 1938, se h a l l a expues ta 
| a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l p o r espac io de d iez d í a s , a l obje-
to de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
| Izagre, 15 de N o v i e m b r e de 1937 
( S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, A r d a l i ó n A l o n s o . 
puesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o y l a m a -
t r í c u l a de l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l 
de este A y u n t a m i e n t o p a r a el p r ó x i -
m o e j e rc i c io de 1938, q u e d a n ex-
puestos a l p ú b l i c o en esta Secre ta -
r í a m u n i c i p a l , p o r el t é r m i n o de 
o c h o y d iez d í a s , r e spec t ivamen te , 
a l objeto de que p u e d a n ser e x a m i -
nados p o r los in teresados que l o 
c r e a n c o n v e n i e n t e , y f o r m u l a r s e las 
r e c l a m a c i o n e s que se c o n s i d e r e n per -
t inentes . 
C a m p o de l a L o m b a , a 8 de N o ' 
v i e m b r e de 1937(Segundo A ñ o T r i u n -
f a l ) . — E l A l c a l d e , J o s é G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pozuelo del P á r a m o 
C o n f e c c i o n a d o el p a d r ó n de ve-
h í c u l o s a u t o m ó v i l e s y l a m a t r í c u l a 
de i n d u s t r i a l p a r a e l p r ó x i m o a ñ o 
1938, se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r espa-
c i o de d iez d í a s , a l objeto de o í r 
r e c l a m a c i o n e s . 
P a s a d o d i c h o p l azo , no s e r á n a ten-
d ida s las que se presenten. 
P o z u e l o de l P á r a m o , a 9 de N o -
v i e m b r e de 1 9 3 7 (Segupdo A ñ o 
T r i u n f a l ) . — E l A l c a l d e , M a c a r i o 
C a r t ó n . 
A y u n t a m i e n t o de 
J o a r i l l a 
F o r m a d a l a m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
co r r e spond ien te a l a ñ o de 1938, 
se expone a l p ú b l i c o en la Secre ta-
ría de l A j^un tamien to p o r el p l azo 
de d iez d í a s , a los efectos de re-
c l amac iones . 
J o a r i l l a , 15 de N o v i e m b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, E d u a r d o M a r c o s . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a t u r i e l 
P o r t é r m i n o r e g l a m e n t a r i o , se ha -
l l a n expuestos a l p ú b l i c o en- la Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o l a m a -
t r í c u l a i n d u s t r i a l , e l repar to de r ú s -
t i c a y p e c u a r i a , y el p a d r ó n de e d i -
f ic ios y solares, c o n f e c c i o n a d o s p a r a 
e l a ñ o de 1938, a los efectos de o í r re-
c l a m a c i o n e s . 
V i l l a t u r i e l , a 12 de N o v i e m b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n t a l ) , -
E l A l c a l d e , C i r í a c o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabr i l lanes 
F o r m a d a la m a t r í c u l a de s u b s i -
A y u n t a m i e n t o de 
Castropodame 
H a b i e n d o s ido c o n f e c c i o n a d a l a 
m a t r í c u l a i n d u s t r i a l de este A y u n -
i t a m i e n t o pa r a el a ñ o de 1938, se 
h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en l a 
I S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r el p l a z o de 
d i ez d í a s , a l objeto de o í r r ec l a -
m a c i o n e s . 
C a s t r o p o d a m e , a 16 de N o v i e m b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o t r i u n f a l ) . — E l 
A l c a l d e , D a n i e l Iglesias . 
A y u n t a m i e n t o de 
Campo.de l a L o m b a 
F o r m a d o s el p royec to de presn-
Entidades menores 
J u n t a v e c i n a l de Torrebarr io 
E n l a S e c r e t a r í a de este p u e b l o se 
i h a l l a n expuestas a l p ú b l i c o duran> 
te q u i n c e d í a s , con t ados desde l a 
I p u b l i c a c i ó n d e l presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL, p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s , 
las cuentas de esta J u n t a c o r r e s p o n -
i d ientes a l 4.° t r imes t re de l a ñ o 1936, 
; a p r o b a d a s p r o v i s i o n a l m e n t e p o r l a 
, m i s m a en s e s i ó n de l d í a 20 de O c t u -
¡ b re de l presente a ñ o . 
i • - ~ , ~"Phm5¿-: ' i ^ ' -
• o • o 
E l p l azo de pago v o l u n t a r i o que 
esta J u n t a c o n c e d i ó p a r a los d e s c u -
b ie r tos de los repar tos de l a ñ o 1932, 
se da po r t e r m i n a d o desde l a fecha 
de esta p u b l i c a c i ó n d e c l a r a n d o i n -
cu r sos en e l a p r e m i o de ú n i c o g rado , 
c o n e l r ecargo d e l 20 p o r 100, a los 
morosos , los cua les s ó l o p a g a r á n 
el 10 p o r 100 s i l o h a c e n den t ro de 
los d i ez d í a s s iguientes a l a p u b l i c a -
c i ó n de la presente. 
T o r r e b a r r i o , a 15 de N o v i e m b r e 
de 1937 (Segundo ; A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l P res iden te , J o s é B e r n a r d o A l -
va tez. 
Idminislracián ile M c i a 
J u z g a d o de p r i m e r a ins tanc ia de 
Astorga 
D o n C i p r i a n o T a g a r r o M a r t í n e z , J u e z 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , en fun -
c iones de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l 
p a r t i d o p o r h a l l a r s e e l p r o p i e t a r i o 
en c o m i s i ó n de s e r v i c i o . 
P o r e l presente hago saber: Q u e 
en este J u z g a d o y p o r e l P r o c u r a d o r 
D , M a n u e l M a r t í n e z y M a r t í n e z , en 
n o m b r e de D . T e o d o r o A l o n s o C a s 
t r i l l o , v e c i n o de esta c i u d a d , se h a 
p r o m o v i d o expedien te p a r a a c r e d i -
tar e l d o m i n i o en que d i ce h a l l a r s e 
de l a finca s iguiente : 
U n a casa en c o n s t r u c c i ó n , sobre 
o t r a que e x i s t í a an t e r io rmen te , s i ta 
e n l a c a l l e de l C a b i l d o , de l a r r a b a l de 
P u e r t a de R e y , de esta c i u d a d , s e ñ a -
l a d a c o n e l n.0 d iez an t iguo .de p l a n t a 
ba ja y p r i n c i p a l , s i n c u b i e r t a , n i d i -
v i s i o n e s in te r io res , que l i n d a : a l a 
d e r e c h a e n t r a n d o , t r a v e s í a d é l a 
c a l l e de l P o z o o ca l l e j a ; i z q u i e r d a , 
casa de A n t o n i o A l o n s o , h o y de J o a -
q u í n y C á n d i d o A l o n s o Penaos ; es-
p a l d a , casa de J o s é A l o n s o , h o y de 
T e o d o r o A l o n s o C a s t r i l l o y de frente, 
c a l l e d e l C a b i l d o , c u y a finca se h a l l a 
a m i l l a r a d a a n o m b r e de D . P e d r o 
A l o n s o P r i e t o . V a l o r a d a en dos m i l 
q u i n i e n t a s pesetas. Se h a l l a g r a v a d a 
c o n u n censo a f avor de l a H a c i e n d a 
de cua t ro pesetas y doce c é n t i m o s y 
m e d i o a n u a l e s de ren ta . 
A d q u i r i ó d i c h a finca p o r a a j u d i -
c a c i ó n que le fué h e c h a p o r au to de 
este J u z g a d o de v e i n t i t r é s de M a r z o 
de m i l novec i en to s t r e in ta y seis, en 
e j e c u c i ó n de sen tenc ia de j u i c i o de 
m e n o r c u a n t í a seguido p o r el m i s m o 
D . T e o d o r o A l o n s o C a s t r i l l o , c o n t r a 
D.a S i m o n a A l o n s o D u r á n . 
Y en c u p l i m i e n t o de lo p r e v e n i d o 
en l a regla segunda d e l a r t í c u l o c u a -
t roc ien tos de l a v i g e n t é l ey H i p o t e -
c a r i a , se c o n v o c a a las personas i g -
n o r a d a s a qu ienes p u e d a p e r j u d i c a r 
l a i n s c r i p c i ó n s o l i c i t a d a a fin de que 
c o m p a r e z c a n si q u i e r e n a legar su 
d e r e c h o en t é r m i n o de c i en to o c h e n -
t a d í a s , s iguientes a l a p u b l i c a c i ó n 
d e l presente en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a . 
D a d o en A s t o r g a a t rece de N o -
v i e m b r e de m i l novec ien tos t r e in ta y 
s i e t e .—Segundo A ñ o T r i u n f a l , — C i -
p r i a n o T a g a r r o . — E l Secre ta r io j u d i -
c i a l , V a l e r i a n o M a r t í n . 
N ú m . 462 . -29 ,50 ptas. 
J u z g a d o m u n i c i p a l de L e ó n 
Cédula da citación 
E l S r . J u e z m u n i c i p a l de esta c i u -
d a d , en p r o v i d e n c i a de h o y d i c t a d a 
en el j u i c i o v e r b a l c i v i l seguido en 
este J u z g a d o c o n el n ú m e r o de or-
d e n 605 d e l a ñ o de 1937, en v i r t u d 
de d e m a n d a presentada p o r el P r o -
c u r a d o r D . J o s é M u ñ i z A l i q u e , en 
n o m b r e y c o n pode r bastante de l a 
C á m a r a O f i c i a l de la P r o p i e d a d U r -
b a n a de L e ó n , a l a que pertenece 
c o m o a s o c i a d o D . F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z D i e z , m a y o r de edad , casado , 
v e c i n o de L e ó n , c o n t r a D . T e o d o r o 
M i g u é l e z , m a y o r de edad , casado, 
v e c i n o que fué de L e ó n , c a l l e de 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
n ú m e r o dos, en r e c l a m a c i ó n de m i l 
pesetas, i m p o r t e de rentas y costas 
c o m o i n q u i l i n o que fué d i c h o de-
m a n d o de l a casa d i c h a , en c u y a 
d e m a n d a se s o l i c i t a l a r a t i f i c a c i ó n 
de l a r e t e n c i ó n de b ienes causada 
en el acto de l a n z a m i e n t o de l desa-
h u c i o segu ido c o n t r a e l Sr , M i g u é -
lez, que se c i te a d i c h o d e m a n d a d o 
p a r a que c o m p a r e z c a en l a sa la a u -
d i e n c i e de este J u z g a d o , s i t uada en 
l a P l a z a M a y o r , e l d í a 27 de l a c tua l , 
a las once de l a m a ñ a n a , a l a cele-
b r a c i ó n d e l co r r e spond ien t e j u i c i o , 
a c u y o acto d e b e r á h a c e r l o c o n los 
m e d i o s de p r u e b a que tenga p o r 
c o n v e n i e n t e c o n f o r m e a los precep-
tos de l a l ey de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l . 
Y p a r a que conste y que l a pre-
sente sea p u b l i c a d a en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , en a ten-
c i ó n a que se i g n o r a c u a l sea el pa -
rade ro de l d e m a n d a d o y h a b e r l o a s í 
s o l i c i t a d o l a parte ac to ra y s i r v a de 
c i t a c i ó n a l a par te d e m a n d a d a , l a 
e x p i d o y firmo en L e ó n a q u i n c e de 
N o v i e m b r e de m i l novec ien tos t r e in -
sa y siete c o n e l V i s t o b u e n o de l se-
ñ o r J u e z , — E l Secre ta r io , E . A l f o n s o . 
— V . 0 B.0: E l J u e z m u n i c i p a l , F r a n -
c i sco de l R í o A l o n s o . 
N ú m . 461 . -12 ,25 ptas. 
Juzgado m u n i c i p a l de V i l l a g a t ó n 
D o n J e r ó n i m o M e r c h á n R e c i o , J u e z 
m u n i c i p a l de V i l l a g a t ó n . 
H a g o saber: Q u e p o r el presente, 
se c i t a , l l a m a y e m p l a z a a D . C i p r i a -
no R a m o s P é r e z , m a y o r de edad , ve-
c i n o que fué de L o s B a r r i o s de N i s -
toso, y en l a a c t u a l i d a d en i g n o r a d o 
pa rade ro , p a r a que el d í a once de 
D i c i e m b r e p r ó x i m o , y h o r a de las 
once , c o m p a r e z c a ante este J u z g a d o , 
s i to en el B a r r i o de l a E s t a c i ó n (je 
B r a ñ u e l a s , y casa p a r t i c u l a r de don 
J e r ó n i m o M e r c h á n , p a r a que con-
teste la d e m a n d a de j u i c i o verbal 
c i v i l que c o n t r a él f o r m u l ó D . F r a n -
c i sco O s o r i o A l o n s o , m a y o r de edad 
casado y v e c i n o de expresados B a -
r r i o s de Nis toso , sobre pago de m i l 
pesetas, a p e r c i b i e n d o a d i c h o de^ 
m a n d a d o que , de n o ve r i f i c a r l o , se 
le s e g u i r á el j u i c i o en su r e b e l d í a , 
s i n m á s c i t a r l o , o b r a n d o en l a Secre-
t a r í a de este J u z g a d o l a c o p i a de de-
m a n d a , a d i s p o s i c i ó n d e l d e m a n -
d a d o . 
Y a fin de que el presente s i rva de 
c i t a c i ó n a l d e m a n d a d o D . C i p r i a n o 
R a m o s P é r e z , en i g n o r a d o paradero,, 
se inse r t a en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a , p o r t ener lo a s í s o l i c i -
t ado e l d e m a n d a n t e . 
D a d o en V i l l a g a t ó n , a q u i n c e de 
N o v i e m b r e de m i l novec ien tos t re in-
ta y siete. —Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l Juez m u n i c i p a l , J e r ó n i m o Mer-
c h á n . — E l Secre ta r io h a b i l i t a d o . He-
l i o d o r o F e r n á n d e z . 
N ú m . 464.—9,50jptas. 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
E n este J u z g a d o se s iguen a ins -
t a n c i a de l P r o c u r a d o r D . M a n u e l 
M a r t í n e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de don 
T e o d o r o A l o n s o C a s t r i l l o , v e c i n o de 
esta c i u d a d , expedien te p a r a ac red i -
ta r el d o m i n i o en que é s t e se h a l l a 
de l a f i n c a s iguiente: 
U n a casa, en c o n s t r u c c i ó n sobre 
o t r a que e x i s t i ó a n t e r i o r m e n t e , sita 
en l a c a l l e d e l C a b i l d o , d e l a r r aba l 
de P u e r t a de R e y , de esta c i u d a d , 
s e ñ a l a d a c o n el n ú m e r o d iez antiguo,, 
de p l a n t a ba ja y p r i n c i p a l , s i n c u -
b ie r t a n i d i v i s i o n e s in te r io res , que 
l i n d a : a l a d e r e c h a e n t r a n d o , trave-
s ía de l a ca l l e de l P o z o o ca l l e j a ; i z -
q u i e r d a , casa de A n t o n i o A l o n s o , 
h o y de J o a q u í n y C á n d i d o A l o n s o 
Penaos ; e spa lda , casa de J o s é A l o n -
so, h o y de T e o d o r o A l o n s o C a s t r i l l o 
y de frente, c a l l e de l C a b i l d o , cuya 
finca se h a l l a a m i l l a r a d a a n o m b r e 
de D . P e d r o A l o n s o P r i e t o . 
Y a v i r t u d de lo a c o r d a d o en d i -
c h o expediente de d o m i n i o , se ci ta 
p o r m e d i o de l a presente a D . Pedro 
V a l H e r n á n d e z , c o m o m a r i d o que 
es de D.a S i m o n a A l o n s o D u r á n , ve-
c i n a é s t a de esta c i u d a d y a q u é l en 
pa rade ro i g n o r a d o , p a r a que en tér -
m i n o de c ien to o c h e n t a d í a s , c o n -
fo rme a l a reg la segunda d e l a r t í c u -
lo cua t roc i en tos de l a v igente ley 
H i p o t e c a r i a , p u e d a p r o p o n e r las 
p ruebas que le in teresen . 
A s t o r g a , t rece de N o v i e m b r e de 
m i l novec ien tos t r e in ta y siete.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Secretar io 
j u d i c i a l , V a l e r i n o M a r t í n . 
N ú m . 4 6 3 . - 2 0 , 0 0 ptas. 
